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RESUME 
La note analyse l'état des stocks d'albacore exploités par les pêcheries 
de surface de l'Atlantique de l'est.0n constate que l'augmentation de l'effort 
de pêche qui a eu lieu en 1975,1976,1977 associée à une extension vers le 
large des zones de pêche,a entrainé un accroissement important des prises qui 
atteignent 90000 tonnes pour les seirles pêcheries de surface. 
Par ailleurs les prises de très petits albacores restent importantes dans 
les débarquements bien qu'elles soient très difficiles à estimer par suite 
d'échantillonnages insuffisants et d'identification erronnée des espèces. 
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Une certaine baisse du stock,en particulier du stock reproducteur,appa- 
rait évidente bien qu'elle soit difficile à chiffrer avec précision par suite 
pue.Les variations du recrutement ont été analyséss à partir de la variation 
des  difficultés qu'il y a de relier les variations d'abondance à celles de la 
i 
J des p u e des albacores agés de 1 à 3 ans(flottil1e FIS). 
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L'état actuel de la pêcherie est difficile à déterminer avec exactitude 
dans la mesure od les taux de mélanges entre les populations catigres et du 
large sont inconnus,bien qu'essentiels pour jugzr de l'état des stocks. i 
Tenant compte des informations disponibles et des incertitudes actuel- 
les,les captures massives petits albacores immatures observées depuis 4 ans 
ne peuvent avoir qu'un effet négatif sur la production par recrue du stock t 
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et tr&s dangereux s u r  son potentiel de reproduction.Par ailleurs il semble 
i 
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futures augmentations de l'effort de pêche soient modérées 
stock actuel étant déja intensément exploité,en particu- 
et les reproducteurs. 
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SUMMARY 
This paper analyses t h e  s t a t u s  o f  t h e  y e l l o w f i n  s tock e x p l o i t e d  by t h e  
eas te rn  a t l a n t i c  sur face f i s h e r i e s . 1 t  shows t h a t  t h e  i nc reased  f i i i n g  e f f o r t .  
r e l a t e d  t o  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  some new o f f s h o r e  f i s h i n g  areas has produced 
a s i g n i f i c a n t  i nc rease  i n  y e l l o w f i n  catch.Year ly  catches o f  y e l l o w f i n  f rom-  
su r face  f i s h e r i e s  has been aprox imate ly  equal  t o  90 O00 t . d u r i n g  75,76 and 
probably  1977 ,too. 
On t h e  o t h e r  s ide,catches o f  unders ized y e l l o w f i n  a r e  s t i l l  impor tan t  
eueb.-.if p resen t  sampling does n o t  a l l o w s  t o  est imate them(no sampl ing of 
some f l e e t s  , m i s i d e n t i f i c a t i o n  o f  t una  species) 
Spawning s tock  shows a decrease d i f f i c u l t  t o  est imate due t o  non r e l i a b i -  
l i t y  between c p u e and abundance.Var iab i l i ty  o f  r e c r u i t m e n t  is analyzed based 
upon c p u e between 1 2  36 month o f  age i n  t h e  F I S f i s h e r y .  
Present s t a t u s  o f  t h e  s tock s t r o n g l y  depends upon . e x i s t i n g  m i x i n g  r a t e s  o f  
p o p u l a t i o n s  i n s i d e  t h e  t r a d i t i o n n a l  i nsho re  area and t h e  new o f f s h o r e  area. 
Those m i x i n g  r a t e s  are p r e s e n t l y  unknown. 
Taking i n t o  account a l l  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n s  and t h e  p resen t  u n c e r t a i n t i e s  
i t  can be concluded t h a t :  
l - I m p o r t a n t  catches o f  s m a l l  and immature y e l l o w f i n  should be avoided 
as they  a r e  s u r e l y  reducing the  y i e l d  per  r e c r u i t  o f  t he  f i s h e r y  and probably  
may dangerously be reducing t h e  p o t e n t i a l  f e c u n d i t y  o f  t h e  s tock .  
2-Any increase o f  f i s h i n g  e f f o r t  should be moni tored c a r e f u l l y  ,assu- 
ming t h a t  present  e x p l o i t a t i o n  r a t e  o f  t h e  s tock i s  h i g h , f o r  b o t h  t h e  immature 
and t h e  r e p r o d u c t i v e  segment o f  t h e  populat ion.  
4 
Analyse de l'dtat des stocks d'albacore 
(Thunnus albacares) au 30 septembre 1977, 
1) Evolution des pêcheries. 
On observe que les prises de yellowfin dans l'Atlantique de l'est 
ces prises dnt été essentiellement atteintes grAce aux captures 
. .  
ont atteint de 1975 à 1977 des niveaux records'soutenus. ' 
importantes de gros yellowfin réalisées dans de nouvelles zones de pêche si-. 
tuées au large. Cette évolution est identique à celle qui a été observée dans 
le Pacifique de l'est à partir de 1967. 
Par ailleurs la pêcherie se caractérise par des prises toujours 
importantes de yellowfin immatures de tres petite taille. 
. Pour juger de l'état diun stock il est nécessaire d'évaluer l'é- 
volution de son abondance et celles de l'effort de pêche exercé. Dans le cas 
général des thonidés et du yellowfin de l'Atlantique en particulier, la prise 
par unité d'effort est le seul critère actuellement disponible permettant d'es- 
timer l'abondance. 
En outre ces indices de p.u.e. ne peuvent être calculés que pour 
la pêcherie franco ivoiro sénégalaise. 
La relation réelle entre p.u.e. et abondance du stock est toute- . 
fois difficile à déterminer par suite de 2 types de problèmes : 
(1) Nature de l'effort de pêche dans les pêcheries de thonidés et choix 
de l'unité d'effort : 
I1 s'agit d'un problème extrêmement complexe qui est analysé par 
A. LAUREC (S.C.R.S./77). 
L!urité d'effort employée dans les statistiques de pêche de la flottil- 
.le F I S  est le jour de mer sur les lieux de pêche appellé plus ou moins impropre- 
ment temps de recherche. Aucune déduction n'est faite pour les temps morts con- 
sacrés par exemple aux mapoeuvres de senne. PELLA et PSAROPOULOS 75 puis LAUREC 
77 montrent qu'en règle générale les prises par unité d'effort ainsi calculées 
sont de t r è s  médiocres indices des variations d'abondance du stock. Le biais le . 
plus probable conduit à sous estimer les baisses d'abondance surtout quand celles- 
ci interviennent par une diminution du nombre des bancs. 
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(2) E v o l u t i o n  de l a  pêcher ie  
- Changement des engins de pêchè : l e  remplacement des canneurs 
par  des grands senneurs a vraisemblablement j oué  un r81e non nég l i geab le  dans 
l ' é v o l u t i o n  des rendements des d i f f é r e n t s  modes de pêche pa r  s u i t e  des v a r i a -  
t i o n s  de l a  compé t i t i on  pour cap tu re r  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  de thon. Par a i l l e u r s  
on s a i t  que l e s  senneurs sont devenua de p l u s  en p l u s  e f f i c a c e s  au s e i n  de 
chaque c a t é g o r i e  cec i ,  pour de m u l t i p l e s  cause : m e i l l e u r e  
connaissance 
( t r e u i l s ,  sennes), progrès technologique de repérage (avion, sonar, p o i n t  s a t e l -  
I 
des l i e u x  e t  zones de pêche, progrès technologiques de capture 
l i t e ) .  Ces f a c t e u r s  i n c o n t r ô l é s  permet tent  un repérage p l u s  r a p i d e  
t r a t i o n s  de thons e t  l e u r  captur,e p l u s  r a p i d e  ce q u i  a pour e f f e t  d'augmenter 
des concen- 
l a  m o r t a l i t é  pa r  pêche générée pa r  chaque bateau dans une u n i t é  de temps. 
- Changement des saisons de pêche : l a  pêcher ie  se c a r a c t é r i s e  
j usqu 'en  1975 pa r  une a l ternance régul ' ière de sa i sons 'de  pêche à f o r t e s  e t  basses I 
Pau.e. La m o ' b i l i t e a c t u e l l e  des f l o t t i l l e s  permet. d ' o b t e n i r  d r s  rendements ré- 
g u l i e r s ,  q u i  amél iorent  d ' au tan t  l e s  p. u. e. annuel les = (F ig .  1) . 
F i g  1 - P.u.e. y e l l o w f i n  des grands senneurs F I 5  ( t / j o u r  de recherche) pa r  
qu inzaine de peche ( E f f o r t  non s tandard isé)  
Valzurs observées. 
Lissage pa r  moyenne mobile. 
- Expansion vers l e  l a r g e  des pêcher ies : l a  su r face  t o t a l e  ex- 
p l o i t é e  par l e s  pêcher ies a beaucoup augmenté depuis 1974. Le nombre de c a r r é s  
de 1" e x p l o i t é s  par  l e s  pêcher ies t h o n i è r e s  i n t e r t r o p i c a l e s  e s t  vraisemblable- 
ment t r è s  v o i s i n  du nombre de c a r r é s  de lo e x p l o i t é s  par  l a  f l o t t i l l e  FIS : ce 
nombre e s t  pass6 de 140 en 1970 à 222 en 1976 ( f i g  2 , e t  4 ). On no te ra  
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F i g  3 - Nombre de ca r rés  de lo exp lo res  chaque qu inza ine  de p&che par  l a  
f l o t t i l l e  F IS  (de 1969 à 1976) 
Valeurs observées. 
Lissage par  moyenne mobi le .  
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que l a  su r face  e x p l o i t é e  instantanément pa r  l a  f l o t t i l l e  a t r & s  peu v a r i é  de 
1969 21 1976 ( f i g  3 ) mais que par  c o n t r e  l a  su r face  e x p l o i t é e  annuellement 
e s t  en accroissement sensib le .  Les p.u.e. c a l c u l é e s  antér ieurement ne sont  donc 
pas comparables aux p.u.e. des années 1975 à 1977, de f o r t e s  p.u.e. ayant é t é  
obtenues dans ces nouve l l es  zones de pêche. A f i n  d ' é l i m i n e r  ce b i a i s  éventuel ,  
une zone de pêche " t r a d i t i o n n e l l e "  du ye l l . ow f in  a é t é  d é f i n i e  
v o l u t i o n  des zones de pêche;cette zone e s t  d i v i s é e  en 4 sous sec teu rs  j ugés  
r e l a t i v e m e n t  homogènes ( f i g  5 ). 
à p a r t i r  de 1'6- 
Le tab leau  1 montre que de 1969 à 1973 91  % à 96 % des p r i s e s  
provenaient  de c e t t e  zone c o n t r e  58 % en 1S75, 68 7; en 1976 e t  e n v i r o n  50 % en 
1977. 
Les p.u .e. sont  ca l cu lées  pa r  engin 'dans ces sous sec teu rs  (Tab .4 ) . 
- V a r i a t i o n s  de l a  c o n c e n t r a t i o n  de l ' e f f o r t  de pêche : On s a i t  
que l ' e f f o r t  des t h o n i e r s  se concentre p r é f é r e n t i e l l e m e n t  sur  l e s  u n i t é s  géo- 
graphiques e t  tempore l les de f o r t e s  densités, De ce f a i t  l a  p.u.e. employée- 
t r a d u i t  p l u s  l e s  v a r i a t i o n s  de d e n s i t é  des concen t ra t i ons  que c e l l e S . d e  l ' a -  
bondance & e l l e  des stocks.  
La concen t ra t i on  de l ' e f f o r t  pou r ra  se mesurer par l ' i n d i c e  de 
GULLAND (1956) q u i  e s t  c a l c u l é  par l e  r a p p o r t  p.u.e. moyenne d i v i s é e  pa r  l a  
moyenne des p.u.e. pa r  c a r r é  de lo. On cons ta te  que ce r a p p o r t  montre des va- 
r i a t i o n s  impor tan tes  pour l a  f l o t t i l l e  F I S  ( f i g .  6 ) .  a i n s i  vraiseniblable- 
ment que pour l e s  au t res  f l o t t i l l e s . .  
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F igu re  5 - D é l i m i t a t i o n  dz zones de p&he homogènes e t  de l a  zone de 
pêche t r a d i t i o n n e l l e  en y e l l o w f i n .  
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PRISE TOTALE 1 Prise YF Zones dir 3.argc Sur f  ace  S u r f a c e  t r a d i t i o n n e l  
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
58.4 3.7 
41.6 3.5 
48.4 i 1.9 
60.9 1.8 
56.9 1.3 
65.3 8.8 
57.9 30.3 
62.1 
45.1 
50.3 
62.7 
58.2 I 
74.1 
68.2 
88.2 3.976 35.7 
I 
I 
Tableau 1 : Prises dans  l a  zone t r a d i t i o n n e l l e ,  dans  l a  zone du l a r g e  
e t  p r i s e s  t o t a l e s  de 1969 à 1976. 
2)  Considérat ions générales sur l ' a n a l y s e  de l ' é t a t  des s tocks  
n 
3 
. . .  . -. 
d 'a lbacore.  
I I 
Que lqueso i t  l e  modèle employé il e s t  nécessaire de f a i r e  des 
hypothèses r e l a t i v e s  aux r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  popu la t i ons  c b t i è r e s  e t  c e l l e s  du 
l a rge .  
Schématiquemenf, l a  s i t u a t i o n  r é e l l e  d o i t  se s i t u e r  e n t r e  
l ' u n e  de ces deux hypothèses : 
I 
Les popu la t i ons  du l a r g e  récemment e x p l o i t é e s  par  l e s  grands 
senneurs s o n t  l e s  même que c e l l e s  e x p l o i t é e s  précédemment, l 'ensemble des 
a d u l t e s  e f f e c t u a n t  des m ig ra t i ons  sa i sonn iè res  e n t r e  l a  c a t e  e t  l e  l a r g e .  Dans 
ce cas l e s  f a c t e u r s  q de c a p t u r a b i l i t é  r e l i a n t  l a  m o r t a l i t é  par  pêche(F)à 
l ' e f f o r t  de pêche se t r o u v e n t  simplement accruslà e f f o r t  nominal constant,par 
s u i t e  d 'une m e i l l e u r e  concordance des concen t ra t i ons  de l ' e f f o r t  e t  du poisson, 
l e s  thons devenant d i s p o n i b l e s  en permanence à l a  pêcher ie.  
Dans c e t t e  hypothèse, l e  M.S.Y. de l a  pêcher ie  n ' e s t  pas amél ioré 
mais l a  p r i s e  a c t u e l l e  e s t  t r è s  supér ieu re  à l a  p r i s e  é q u i l i b r é e .  - -- 
- -  _ -  B - Hypothèse i s o l a t i o n n i s t e  
La p o p u l a t i o n  du l a r g e  récemment e x p l o i t é e  e s t  indépendante de 
c e l l e  précédemment e x p l o i t é e  dans l a  zone c ô t i è r e  ou au moins s e r a i t  composée 
d ' a d u l t e s  q u i  s e r a i e n t  s o i t  rée l lement  o r i g i n a i r e s  d'une a u t r e  zone (cas 1) 
s o i t  o r i g i n a i r e s  de l a  zone c ô t i è r e  m i s  qui '  ne r e t o u r n e r a i e n t  p l u s  à l a  c a t e  
à p a r t i r  d ' u n  c e r t a i n  âge (cas 2) .  
Dans l e s  deux cas de c e t t e  hypothèse l 'accro issement  des p r i s e s  ' 
est, proche d'une s i t u a t i o n  d ' é q u i l i b r e  c a r  il c o r r e s p o n d C s o i t  à un accroissement 
du recrutement dans l a  pêcher ie  (cas 1) s o i t  à un accroissement du rendement pa r  
rec rue  (cas 2). Dans c e t t e  hypothèse l a  pêcher ie  s e r a i t  passée de 1975 à 1977 à 
un maximum de p roduc t i on  é q u i l i b r é e  (M.S.Y) supér ieu r  C; c e l u i  des années anté- 
r i e u r e s .  
3) Modèle de product ion.  
FOX 1973 a c la i rement  analysé l e s  conséquences s u r  l e s  courbes 
de p r o d u c t i o n  de l ' e x i s t e n c e  de sous p o p u l a t i o n s  indépendantes ou ayant c e r t a i n s  
taux de mélange. 
II 
En su ivan t  l e s  recommandations du S.C.R.S./76, l e  mod&le de 
produc t ion  a é t é  app l iqué d'une p a r t  aux pêcher ies  de l a  zone t r a d i t i o n n e l l e  
d é f i n i e s  F ig .  5 , d ' a u t r e  p a r t  aux pêcher ies de sur face  de l ' A t l a n t i q u e  de 
l ' E s t .  
3.1. Ca lcu l  des p r i s e s  : 
Les p r i s e s  d 'a lbacores  de l ' A t l a n t i q u e  de l ' E s t  son t  données 
dans l e  b u l l e t i n  s t a t i s t i q u e  de 1 ' I . C . C . A . T .  Ce l l es  dans l a  zone de pêche t r a -  
d i t i o n n e l l e  o n t  é t é  estimées spécialement (Tab 1 ). 
3 .  
3.2. Ca lcu l  des p r i s e s  par  u n i t é  d ' e f f o r t  (p.u.e.1 Deux types 
de p.u.e. o n t  é t é  ca lcu lées  : 
- Un i n d i c e  c lass ique  de p.u.e. y e l l o w f i n  tous  sec teurs  
(Tab2d-3) c e t  i n d i c e  a é t é  c a l c u l é  de 1964 à 1976 après s tandard i sa t i on  des p.u.e. 
en uni tés grands senneurs de 400 t. de capac i té  se lon l a  méthode d é c r i t e  par  COAN 
e t  FOX 1976. 
- Un i n d i c e  de p.u.e. dans l a  zone de pêche t r a d i t i o n -  
n e l l e  c a l c u l é  de 1969 à 1976 dans l e s  7 s t r a t e s  engins zones où une s é r i e  de 
p.u.e. s i g n i f i c a t i v e s  e s t  d i spon ib le  (Tab 4) 
standardisées en u n i t é  grand senneur de 400 t. de capac i té  pêchant dans l e s  sec- 
t e u r  de Po in te  No i re  p u i s  moyennées (Tab 5 1. 
. Ces p.u.e. son t  ensu i te  
__ -__ -.c --"..-____ 
On no te ra  (Fig. 7 e t  S) une tendance générale à l a  ba isse  des p.u.e. 
dans l a  zone t r a d i t i o n n e l l e .  
3.3. Modèles de p roduc t i on  : 
T r o i s  r e l a t i o n s  o n t  é t é  envisagées : 
(a) - Pr i ses  e t  p.u.e. dans l a  zone t r a d i t i o n n e l l e  ( F i g 9  ) 
(b) ?-?risest.dans '1 ' A t l a n t i q u e  de 1 'Est  e t  p. u. e. dans l a  
. .  
zone t r a d i t i o n n e l l e  (F ig .  10 ) . 
(e) - Pr i ses  e t  p.u.e. dans l ' A t l a n t i q u e  de l ' E s t  ( F i g  11 ) .  
On constate que dans l a  zone t r a d i t i o n n e l l e  l a  p r i s e  e s t  s t a t i o n n a i r e  ( v o i s i n e  de 
55 O00 T )  ) un n iveau proche du M S Y est imé l e s  années précgdentes. Le FI S Y 
c a l c u l é  e s t  éga l  à 56900 t (m = 1,0, K = 3 ) .  
On note  que l ' e f f o r t  de pêche a i n s i  c a l c u l é  s e r a i t  s t a b i l i s é  
-- dans l a  zone t r a d i t i o n n e l l e .  
Dans l e s  pêcher ies de sur face  de l ' A t l a n t i q u e  de l ' E s t  
" -  I 
on no te  que l e s  p r i s e s  records  a t t e i n t e s  en 75, 76 e t  77 sont  l a  con- 
j- 
sequence d ' un accroissement de 1 e f  f o r t  de pêche. 
Les M S Y c a l c u l 6  (m = 1,@, K = 3) e s t  éga l  à 73 800 t avec 
l e s  p.u.e. de l a  zone t r a d i t i o n n e l l e  e t  à 80 300 t avec l e s  p.u.e. c lass iques .  
h 
r' 
8 
7. 
G 
5 
, k 
3 
2 
, " 
. i  
3 I , - - 
.'9 ?O * 7! 7% 73 7$ .  7.5 ;4: ?7 
figurc 8 - Evo1utir.n dcs P.U.E. daris l c s  zones traditionrcllzs. 
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s4  
4.68 
3.39 
3.18 
3.65 
2.89 
3.75 
3.47 
3.24 
h 
s5  S 6  sgp 
5.40 
6.08 
4.48 
5.47 
5.33 X 
5.43 8.24 
6.86 12.01 
5.48 . 8.87 7.16 
l b  
? '  . I , . _ .  
cc2 
1.50 
cc3  s3 
2.18 3.34 
1970 
1971 
1972 
I 
1969 
I 
1.16 1.60 2.30 
1.20 1.55 2.10 
a..33 2.22 1, 2.86 
3.53 I l  5.56 
1973 1 1.19 11.73 1 2.10 
s3 
7.92 
5.45 
4.98 
6.75 
4.98 
5.36 
4.29 
4.76 
- 
1974 
s4 ' 5  poPKiérée 1- 
7.39 5.40 7.53 
5.36 6.08 5.65 
5.02 4.48 4.85 
5.77 5.47 6.02 
4.57 5.33 4.93 
5.93 5.43 , 5 , 5 9  
5.48 6.86 
5.12 5.48 
-- 
1975 
1976 
1.35 11.84 1 2.26 
1 I 2.35 
- PUE I 
Tableau 2 
1969 
1970 
1971 
1972 
-p=-----_ 
1973 
1974 
1975 
-- 
1976 
- Prise  par  Unité d ' e f f o r t  (YF/JM) d e s  d i f f é r e n t e s  
c a t é g o r i e s  (P.U.E. c o r r i g é e  cf .  t a b l .  3 FONTENEAU-SOISSON). 
Tableau 3 i Prise p a r  Uni t6  d ' e f f o r t  iYF/JM) d e s  Senneur s  de c a t é g o r i e s  
S 3 ,  SLk, S5, s t a n d a r d i s 6 e  e n  u n i t é  S5. La P.U.E.  moyenne 
S 3 ,  s 4 ,  S 5 ,  est pondérée  par  la p r i s e  de  chaque c a t 6 g o r i e .  
GL SM SM SM SM 
s1 s1 52 s3 s 4  
1969 1 .14  - ' 3.80 3.88 2.57 3.63 
1970 0.66 2.03 3.35 4.52 3.80 
1971 1.07 2.55 2.64 3.51 4.24 
1972 0.85 1 .35  2.98 3.92 5.17 
1973 0.91 2.43 2.63 3.14 4.64 
1974 1.25 2.15 2.80 2,63 4.21 
1975 0.63 2.32 2.24 1.20 2.97 
1976 1.37 1.80 2.88 2.16 3.07 
1977* 1.65 2.78 2.64 1.99 3.82 
_I 
I_ - --..--- -I=I= e-_ .-_- ~ -I - -  
I 1 4.79 15.70 1 8.81 '6.02 4.49 6.64 
t 
GS GS GS cc 
S2 s3 54 s1 
- 6.50 4.31 1.06 
Y 
-.----cI-cII.c-L---p 
6.51 7.19 1 .08  
4*57 I -.__ 
1.88  3.34 4.26 1.17 
2.51 4.20 6.85 .77 
5.00 5.79 7.35 1.14 
4.36 4.93 5.08 1 .66  
3.78 4.25 4.20 0.79 
5.60 4.61 5.12 'TI' 
2.88 4.75 5.58 
- 
I_--- 
- -  
- 
SM4 GS5 GS5 GS5 PUE 
s 4  s 2  5 3  54 
5.12 7.22 4.31 6.20 
5.36 6.67 7.23 7.19 6,53 
-- -- 
._I__-___c-____ 
5.96 2.73 3.71 4.26 
- 
7.29 3.64 4.66 6.85 
6.54 7.25 6.43 7.35 
5.94 6.32 5.47 5.08 
4.19 ' 5.48 4.72 4.20 
- 
4.33 8.12 5.12 5.12 
5.39 4.18 5.27 5.58 
I I I 
_I 
I Tableau  5 : P r i s e  p a r  U n i t 6  d ' e f f o r t  par e n g i n  S t a n d a r d i s é e  en U n i t é  GS5 d a n s  l e s  
4.86 
5.48 
6.27 
5.40 
4.32 
5.15 
5.05 
l i 
I 
i d i f f é r e n t s  secteurs de i a  zone t r a d i t i o n n e l l e .  * 
-)c 3 .premiers  trimestres. - 
1969, I 8.97 6.60 5.01 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
3.19 5.07 7.64 
5.73 4.47 6.12 
5.07 4.76 5.13 
5.48 3.61 2.34 
4.25 4.90 4.21 
3.88 
- 
k 
.4 
n 
.- 
Figure 11 - Evolution des prises dc 1'Atlaltiquc dc l'Est 
en Fonction de l'effort. (effort calcul6 5 partir 
des p.u.e. dons l'Atlantique de l'Est). 
- -  
- - 
4) Rendement p a r  recrue e t  Modèle de  s i m u l a t i o n  : 
Le modèle de  s i m u l a t i o n  précédemment u t i l i s é  pour  a n a l y s e r  
l ' é t a t  d e s  p ê c h e r i e s  d ' a l b a c o r e  e m p l o y a i t  d e s  p a r a m è t r e s  de  recrutement e t  d e  
c a p t u r a b i l i t é  p a r  â g e  e t  e n g i n  c a l c u l é s  s u r  l a  p é r i o d e  1969 à 1974. 
Par a i l l e u r s  ce modèle n ' e s t  pas s t r a t i f i é  p a r  secteur géogra -  
phique.  I1 s'avère d o r c i n c a p a h l e  sous  sa fo rme  ac tue l le  de t e n i r  compte d e  
l ' e x i s t e n c e  d e  n o u v e l l e s  z o n e s  de peche où e x i s t e n t  d e  n o u v e l l e s  c o n d i t i o n s  re- 
l a t i v e s  aux p o p u l a t i o n s  s o u s  j a c e n t e s  e t  à l eu r  c a p t u r a b i l i t é  s a i s o n n i 8 r e  p a r .  
Bge. 
- _ .  . .  -. . .. . ... 
-. . .., .. 
- ' .-m. ,, . .: . .  % ..., 
. . .  
. .  . ' I  .: . .. . .  
- .  
. . . ,  .^ - .  -... . . . - .  . .  , 
. . .  . . . .. .. .. 
-. . . -. . .  __ - . 
. ,-I_- 
. .  . .  
_.. . .  
On no te  t o u t e f o i s  que l e s  e f f e c t i f s  des popu la t i ons  d ' a d u l t e s  
u t i l i s é s  dans l e s  s imu la t i ons  précédentes ne permet ten t  pas des captures  d ' a d u l t e s  
auss i  impor tan tes  que c e l l e s  observées en 1976. 
I1 e s t  donc nécessai re d 'adapter  l e  modèle de s i m u l a t i o n  aux 
c o n d i t i o n s  nouve l l es  de l a  pêcher ie  en l e  s t r a t i f i a n t  pa r  zone e t  en f a i s a n t  des 
hypothèses sur l e s  taux  d ' e x p l o i t a t i o n  p a r  sec teur  e t  sur  l e s  m i g r a t i o n s  pa r  Qge 
e n t r e  secteurs.  
-. 
F I S  ESP 
1969 3 54 39 
1970 267 96 
1971 137 138 
1972 226 100 
1973 322 167 
1974 41 O 181 
1975 592 301 
1976 1 616 479 
- 
--- 
I -- 
. - - _  
En 'ce q u i  concerne l e s  tendances du rendement pa r  recrue ,  on 
no te  que l e s  captures  de jeunes y e l l o w f i n s r e s t e n t  impor tan tes  dans l e s  p r i s e s  
( t a b  6 
YF e t  b i g  eyes  i n s u f f i s a n c e  des échant i l lonnages de l a  f l o t t i l l e  espagnole). 
) b i e n  q u ' e l l e s  s o i e n t  imposs ib les  à es t imer  avec p r é c i s i o n  (confus ion  
On s a i t  que ces captures provoquent une ba isse  impor tan te  du 
l. 
USA 1 PS JAPON TOTAL 
277 71 741 
95 14 472 
35 24 334 
39 34 399 
20 18 527 
44 15 650 
143 O 1036 
9 1104 
- - 
- 
--- 
l 0 l  
rendement pa r  rec rue  e t  c e c i  d 'au tan t  p l u s  que l e  taux  d ' e x p l o i t a t i o n  de l ' a l -  
bacore e s t  é levé.  Malheureusement l ' absence d ' e s t i m a t i o n  f i a b l e  r e l a t i v e  à ces 
captures,  a u s s i  b i e n  passées que présentes,  i n t e r d i t  de c a l c u l e r  l e s  conséquences 
de ces captures  s u r  l e  rendement par  rec rue  de l a  pêcher ie .  
Par a i l l e u r s  on no te  un accroissement cons idérab le  des cap- 
t u r e s  de gros  i n d i v i d u s  pa r  l e s  f l o t t i l l e s  de senneurs F IS  e t  espagnole. La 
capture  de ces g ros  i n d i v i d u s  amél iore l e  rendement pa r  rec rue  de l a  pêcher ie  
de sur face.  
I - -  -----_-_ , - -  . I - _ _ - -  - - - -  - - -  - - -  
. . _. .. . . .  
. -. . 
i .  
Tableau 6 - Nombre de YF féconds captur6s  ( t a i l - l e  supér ieure  à 1,20 m> 
en m i l l i e r s  ;- (Pêcher ie  de Sur face) .  
... . . 
I .  
. .  . 
. .  
, . .  
IF 
:: 
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5) Niveau du  s tock reproducteur  e t  v a r i a t i o n s  du recrutement.  
Deux c r i t è r e s  impor tan ts  à c o n t r 6 l e r  dans l ' é v o l u t i o n  d ' u n  
stock e t  d'une pêcher ie  sont  l e  niveau du s tock  reproducteur  e t  c e l u i  du r e -  
crutement dans l a  pêcher ie.  
9.1, Abondance du s tock  reproducteur  
L'abondance des rep roduc teu rs  peut  ê t r e  estimée par 
l a  p.u.e. des moyens e t  grands senneurs sur  des y e l l o w f i n s  de p l u s  de 1.20 m 
dans l e s  secteurs de pêche t r a d i t i o n n e l s ,  Ab id jan  e t  Po in te  No i re  par  exemple 
(F ig .  12 ) .  - - - -  -  -- . _-__ - - 
L 
Y 
- _ _  --^._II_____ _ _ _  -- - .- --------.- -_._ ____I__ --_ ___ -. - - ~ 
F i gu re  12  - E v o l u t i o n  de l a  P.U.E. Moyenne (ramenée en u n i t é  S.5) 
I '  
su r  l e s  poissons de p l u s  de 1,20 m. - 1 --.- - ___II_ _I_.I_ 1-1- - - - - . - . - - - .~-_________._____I___. .  _ _ _ _  
. .- 
. -  
On constate que de 1970 à 1976 l a  p.u.e. moyenne 
des i reproducteurs t e n d  à diminuer régul ièrement ,  a u s s i  b i e n  pour l e s  Fêcher ies 
de surface du G o l f e  de Guinée que pour c e l l e s  5 l a  palangre ae l ' A t l a n t i q u e  
( f i g .  12) q u i  montrent une é v o l u t i o n  p a r a l l è l e .  
Ceci  tend à montrer que l e  s tock  reproducteur  a pro- 
bablement s u b i  depuis  8 ans une baisse sé r ieuse  q u i  e s t  peut  ê t r e  sous estimée 
pa r  s u i t e  des u n i t é s  d ' e f f o r t  employées e t  de l a  non l i n é a r i t é  probable e n t r e  
l a  ba isse de l a  p.u.e. e t  c e l l e  de l 'abondance. 
- 
. .  -.  - .  
. 
.- . 
Ir 
e, 5.2. E v o l u t i o n  du taux  d ' e x p l o i t a t i o n  des reproduc teurs  
En o u t r e  l ' é v o l u t i o n  du nombre d ' a d u l t e s  reproduc- 
Ir' 
t e u r s  (+ de 1,20 m) cap turés  pa r  l e s  pêcher ies de su r face  i n d i q u e  l ' é v o l u t i o n  
r e l a t i v e  du taux  d ' e x p l o i t a t i o n  de ces i n d i v i d u s  sans que l a  va leur  absolue de 
ces taux d ' e x p l o i t a t i o n  pu isse  ê t r e  connue exactement (Tab. 6) .  
On cons ta te  que l e  nombre d ' i n d i v i d u s  reproduc teurs  
capturés par  l e s  pêcher ies  de sur face  a considérablement augmenté en 1975 e t  1976 
5.3. V a r i a t i o n  du recrutement .  
La v a r i a t i o n  du recrutement  peut  ê t r e  est imée s o i t  
p a r  analyse des cohor tes  s o i t  pa r  l ' a n a l y s e  des p.u.e. par  c lasse  d'âge pendant 
l e s  deux premières années d ' e x p l o i t a t i o n  par  l a  f l o t t i l l e  FIS. Ce t te  deuxième 
s o l u t i o n  a é t é  re tenue,  l a  méthode d é c r i t e  précédemment pa r  CAVERIVIERE FONTENEAU . 
73 é t a n t  employée (Tab 7a e t  7b). 
On dispose de 7 s é r i e s  s t r a t e s  eng in  sec teur  jugées 
s i g n i f i c a t i v e s  dans l e s q u e l l e s  on c a l c u l e  l e s  p.u.e. t r i m e s t r i e l l e s  pour l e s  
po issons âgés de 12 mois à 36 mois (engins u t i l i s é s  : G l a c i e r s  Dakar, Canneurs 
Congélateurs Po in te  No i re  e t  Dakar,. Senneurs moyens Po in te  No i r c  e t  Ab id jan ,  
Grands senneurs P o i n t e  Nciire e t  Abid jan. ) .  
Chaque vecteur  de p.u.e. t r i m e s t r i e l l e s  de 69 à 
76 dans une s t r a t e  eng in  sec teur  e s t  t ransformée en s é r i e  normale r é d u i t e  
(moyenne 200, E c a r t  t ype  1003, a f i n  d ' é l i m i n e r  l e s  é c a r t s  de var iance e t  de 
moyennes e n t r e  s t r a t e s .  On c a l c u l e  a l o r s  l a  moyenne pour chaque c lasse  d'âge 
des p.u.e. normales r é d u i t e s  des d i f f é r e n t e s  s t r a t e s  engins secteurs.  Le même 
c a l c u l  e s t  condu i t  indépandamment de 12 à 24 mois  i e 
dans l a  f l o t t i l l e  F IS  e t  de 24 à 36 mois i e un bn p lus  t a r d .  
- 
année du recrutement  
Ce c a l c u l  met en évidence l ' i m p o r t a n c e  r e l a t i v e  des d i f -  
I 
f é r e n t e s  c lasses  d'âge, l a  concordance e n t r e  l a  première année d ' e x p l o i t a t i o n  e t  
l a  deuxième année a i n s i  q i i 'en r è g l e  généra le l a  tendance dans l e  recrutement  
(F ig .  13 ) .  
légèrement de c e l l e s  précédemment obtenues (CAVERIVIERE FONTENEAU) c e c i  s ' zx -  
p l i q u a n t  par  l ' i n t r o d u c t i o n  d'années nouve l l es  dans l e s  c a l c u l s  e t  par  l ' e m p l o i  
des p.u.e. des grands senneurs. 
mauvaise l o r s  de sa première année d ' e x p l o i t a t i o n  en 1975 s 'avè re  en 1976 ê t r e  
h 
i/ 
On bbserve  que l e s  e s t i m a t i o n s  du recrutement  d i f fè rer tk  
. 
On no te  que (1) l a  c lasse  d'gge 1974 q u i  é t a i t  t r è s  
une c lasse  d'âge moyenne. ~ -- 
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Tab 7 ( a )  
AGE EN NOMt3E PE TRItESTAE. 
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I (2 )  l a  c lasse  d 'age 1975 semble d 'après  l e s  
p.u.e. observées en 76 ê t r e  une t r è s  bonne c lasse  a'age. r, 
,&$ 
o 
(3.) l h e  c e r t a i n e  tendance à 1.a ba isse  du 
recrutement semble se dégager pour l e s  c lasses  1969 à 1974 ; b i e n  que l a  c lasse  
1975 semble bonne une analyse p l u s  approfondie de c e t t e  éven tue l l e  tendance 
semble nécessai re.  
Ce t te  ba isse  du recrutement  p o u r r a i t  ê t r e  s i  e l l e  se 
c o n f i r m a i t  l a  conséquence de l a  d im inu t i on  du s tock  reproduc teur  r é s u l t a t  des 
augmentations de l ' e f f o r t  de pêche. 
1 P.U.E. de l a  c lasse  rec ru tée  (âge 2) 
I 
. 2. P ; u . e .  de l ' année  après l e  recrutement  (âge 3 )  i 
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L'augmentat ion de l ' e f f o r t  de psche des f l o t t i l l e s  q u i  e x p l o i t e n t  l e s  
thon idés  i n t e r t r o p i c a u x  s ' e s t  accompagnée depuis  1975 d'une e x p l o i t a t i o n  de 
zbnes de pêche s i t u é e s  au l a r g e  e t  d 'un  accroissement impor tan t  des p r i s e s .  
Les captures de p e t i t s  a lbacores cont inuent  d ' $ t r e  impor tan tes  b i e n  q u ' e l l e s  
s o i e n t  impossib les à es t imer  par  s u i t e  d e , l ' i n s u f f i s a n c e  des échant i l lonnages ; 
e l l e s  rédu isent  l a  p roduc t i on  par: Fecrue e t  I .  r i s q u e n t  de d iminuer  danqereusement 
l a  fécond i té  du s tock  reproducteur ,  c e c i  d ' a u t a n t  p lus que l e  taux  a c t u e l  d 'ex-  
p l o i t a t i o n  de l ' a l b a c o r e  e s t  $ levé.  
' 
L ' é t a t  du stock,  sans ê t r e  p réoccupan t -dev ra i t  i n c i t e r  d 'une p a r t  3 ap- 
I 
\ p l i q u e r  s t r i c temen t  l a  l i m i t e  de t a i l l e  B l a  premi i t re capture  adoptée en 1973, 
d ' a u t r e  p a r t  h préven.ir une expansion t r o p  r a p i d e  de l ' e f f o r t  de pgche dc l a  ~~ 
pscher ie .  
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